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1 Les  sondages  réalisés  sur  la  plaine  alluviale  de  la  Seille,  ont  permis  de  mettre  en
évidence une occupation campaniforme et de l’âge du Bronze ancien sur la totalité de la
plaine. La sous-représentation habituelle de ces périodes renforce l’importance de ces
vestiges, même recueillis en position secondaire. L’observation de nombreux chenaux a
permis de souligner le rôle important de ces structures en tant que pièges.
2 Les  relations  entre  les  données  archéologiques  et  les  composantes  stratigraphiques
montrent l’alternance de phases d’érosion et de sédimentation.
3 Si l’érosion de surface semble être constante dans l’évolution de la plaine, le passage
d’un style alluvial à chenaux en tresses à un type à chenal unique, marque un arrêt de
l’érosion par incision et une augmentation de l’érosion de surface, postérieurement à
l’âge du Fer.
4 Ceci explique le fait que les rares structures protohistoriques et la voie gallo-romaine
mises au jour présentent un degré d’arasement important.
5 Cette  intervention  nous  a  fourni  les  bases  archéologiques  et  stratigraphiques
permettant de mieux cerner l’évolution morphologique de la plaine de la Seille durant
l’Holocène.
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